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T H E " A I E S S I A H "
F R I D A Y N I G H T
V O L U M E X LV I I NEWBERG, OREGON, MAY 19, 1936 N U M B E R 1 7
P C. to Graduate
15 at Commence
ment on June 9th
Baccalaureate Service at Friends
Church Sunday, June 7;
Class Night June 8
T h e c o m m e n c e m e n t a c t i v i t i e s o f P a
c i fi c C o l l e g e w i l l b e g i n t h i s y e a r o n
Sunday morning, June 7, with the bac
c a l a u r e a t e s e r v i c e , w h i c h I s t o b e h e l d
at the Newberg Friends church at 11:00
a . m . P r e s i d e n t P e n n i n g t o n w i l l b e t h e
s p e a k e r a t t h i s s e r v i c e .
O n S u n d a y e v e n i n g a t 8 : 0 0 o ' c l o c k , a t
t h e N e w b e r g F r i e n d s c h u r c h , w i l l b e
a n a d d r e s s g i v e n b e f o r e t h e C h r i s t i a n
a s s o c i a t i o n s o f t h e c o l l e g e , t h e Y . M .
C . A . a n d t h e T . W . C . A .
M o n d a y e v e n i n g , J u n e 8 , a t 8 o ' c l o c k ,
i n W o o d - M a r H a l l w i l l b e t h e C l a s s D a y
exerc ises , presented by the June, '3G
g r a d u a t i n g c l a . ^ ^ s . F u r t h e r a n n o u n c e -
i n e n t s w i l l b e m a d e l a t e r r e g a r d i n g t h e
p lay and the program to be presented
t h a t n i g h t .
For the second time in the history of
the schoo l , 15 Pac ific Co l lege sen io rs
wi l l don the i r caps and gowns fo r the
fi n a l c o m m e n c e m e n t e x e r c i s e s i n W o o d -
Mar Hal l on Tuesday morning, June 9.
As yet, no announcement has been made
as to who the commencement speaker
w i l l b e .
T h o s e i n t h e J u n e , ' 3 6 , g r a d u a t i o n
c l a s s t o r e c e i v e t h e i r B . S . o r A . B . d e
g r e e s f r o m P a c i fi c a r e : V i o l e t B r a i t h -
wa i te , Char lo t te Co leman, Max ine Ma^
son, Margaret Coulson' , Mar jor ie Seely,
I s a b e l l a W i l s o n , L e r a R i c e , R u t h a n n a
MeCracken , Harvey Campbe l l , C lay ton
Hicks, Vir^l Hiatt, Ernest Kaster, Ron
a l d S h e r k . R a y H a n s b e r r y. e n d R e x
H a m p t o n .
F o l l o w i n g t h e a d d r e s s a n d t h e p r e
sentat ion of d ip lomas, wi l l be the pre
sentat ion of the awards, senior scholar
ship, junior scholarship, and other such
a w ^ s .
T h e a l u m n i b a n q u e t a t 6 : 3 0 w i l l c l o s e
the act iv i t ies of commencement day,
M J . S S K I R T O N R E V I E W S n V O
B O O K S I N C H A P E L M A Y 7
W . C . A . H O L D S T E A
I N H O N O R O F M O T H E R S
T h e Y . W . C . A . h e l d a t e a i n h o n o r
o f t h e i r m o t h e r s o n We d n e s d a y a f t e r
n o o n , M a y 6 , a t K a n y o n H a l l .
Several of the g i r ls par t ic ipated in a
p r o g r a m . I s a b e l F r o s t o f f e r e d a v o c a l
s o l o , " M o t h e r O ' M i n e ; " V i o l e t B r a i t h -
w a i t e p l a y e d a p i a n o m e d l e y ; R e o l a S y -
m o n s p l a y e d s o m e p i a n o s o l o s ; a m u s i
c a l r e a d i n g , " M o t h e r , " w a s g l v e a b y
M a r g u e r i t e H e a c o c k ; a v o c a l s o l o ,
" W o n d e r f u l M o t h e r o f M i n e , " w a s s u n g
m y R a c h e l P e m b e r t o n ; a n d a r e a d i n g ,
" M o t h e r L o v e , " w a s g i v e n b y B e t t y
W i l l i a m s .
T e a A v a s s e r v e d f o l l o w i n g i t h e p r o
g r a m . T h e n e w a d v i s e r s , M r s . H e r v e y
H o s k i n s a n d M r s . ' J . E . S t r e v e y , p o u r e d .
A Cappella Choir
Pleases Audience
Marjorie Miller
Is P C. Berrian
Queen Candidate
Newberg Berrians Ask Students
to Cooperate in City-wide
Queen Contest
Students and Townpeople Enjoy
C o n c e r t a t F r i e n d s C h u r c h
D u r i n g t h e c h a p e l p e r i o d T h u r s d a y,
May 7, Mis.s :Mary Lee ICirton gave an
Intere-sting review of two recent books.
A f t e r a f e w w o r d s o f e x p l a n a t i o n o f t h e
Nobel and Pul i tzer pr izes. Mi.ss Klr ton
firs t rev iewed the book "Wor ld 's Wi th
o u t E n d " b y H . S p e n c e r J o n e . s . T h i s
non-fict ion book, pub l ished in 1930, is
an interesting dl. '--cus.'-: ion of the Cos
m o s . I t i s a u t h e n t i c , f o r M r . J o n e s i s
a no ted Eng lLsh as t r onomer. "One o f
t h e m o s t i n t e r e s t i n g c b a p r e r s . " s a i d
Mi.ss Kirton. "l.s Life On Other Planets."
T h e s e c o n d b o o k . " A s t h e E a r t h
Turn.s." by Gladys Hast ings Carro l l , is
a novel of New England farm life. This
book, published in 1934, is also authen
tic aa the author wa.s horn and reared
on a New England farm. The book i t
se l f concern.^ one fami ly of New Eng
l a n d f a r m e r s i n w h i c h t h e m o t h e r I s
deatl and the oldest daughter keei>s the
foni i ly. I t cover. ' ; a period of one year
d e . ' ' c r l b i n g t h e t v o r k a n d r e c r e a t i o n
v.-hlch these people carry on. "The ro
m a n t i c e l e m e n t i s n o t h r c j u g l u i n u n t i l
a b o u t t h e m i d d l e o f t h e b o o k , " s a i d
Mir.s Kinon, "but this docs not weaken
the s . i o r y. " "As t he Ea r th Tu rns " was
one o f the most popu lar books dur ing
1 9 3 5 .
.Miss Garrett gave three reatllngs and
a .shor t encore as her con t r ibu t ion to
chapel programs last Thursday. Elspe-
cially popular was her ren<lit ion of
"Boo ts " and "When Me l inda S ings . "
Brnging a message in song that held
a l a r g e a u d i e n c e s p e l l b o u n d f o r a l m o s t
a n h o u r , t h e A O a p p e l l a c h o i r o f t h e
P o r t l a n d ' B i b l e I n s t i t u t e , s a n g 1 4 b e a u
t i f u l n u m b e r s i n t h e l o c a l F r i e n d s
c h u r c h F r i d a y n i g h t .
The choir, composed of 35 well tralm
ed young voices, was directed by Wl l -
l a r d R . H a l l m a n , a g r a d u a t e o f W e s t
m i n s t e r C h o i r s c h o o l , P r i n c e t o n , N . J .
A m o n g t h e s i n g e r s w e r e fi v e s t u d e n t s
w h o n o w r e s i d e o r h a v e l i v e d i n N e w
berg. They are: Eugene Coffin, Stanley
Wa lke r, W l lmer B rown , Me lva Windsor
a n d D o r i s F o g g .
The g rea t o rgan i za t i on has sung a t
Belllngham, Everett, and Seattle, Wash.,
t h r e e t i m e s a n d Ta c o m a , Wa s h , T h e
c h o i r s t i l l h a s f o u r P o r t l a n d e n g a g e -
ments and one each at Dallas and Sa
l e m t o fi l l .
T h e p r o g r a m w a s d i v i d e d i n t o f o u r
separate sections, "with the singers tak
ing a short rest between each division.
T h e r e n d i t i o n s I n c l u d e d :
I .
T h e E v e n i n g H o u r B e e t h o v e n
J e s u P r i c e l e s s T r e a s u r e . — B a c h
(Continued on page four)
M a r j o r i e M i l l e r , a s o p h o m o r e , h a s
b e e n n a m e d a s t h e P a c i fi c c o l l e g e n o m
i n e e i n t h e t o w n w i d e c o n t - e s t t o s e l e c t
a B e r r i a n q u e e n , w h o w i l l r i d e i n t h e
R o s e F e s t i v a l p a r a d e .
T h e h o n o r e d g i r l , b e s i d e s r i d i n g I n
t h e fl o r a l p a r a d e , w i l l b e q u e e n o f t h e
B e r r i a n . s o r a n y o c c a . s i o n ' f o r t h e y e a r .
V o t e s w i l l s e l l f o r t h e n o m i n a l s u m o f
$ 1 f o r a t h o u s a n d i n a n y o f t h e f o u r
l o c a l d r u g s t o r e s . H o w e v e r , t h i s y e a r
t h e P o r t l a n d R o s e F e . s t l v a l c o m m i t t e e
s e n t 2 5 0 b u t t o n s t o b e s o l d f o r $ 1 w i t h
1 0 0 0 v o t e s . T h e s e e n t i t l e t h e h o l d e r t o
a l l o f t h e f e s t i v a l w i t h o u t a n y a d d i t i o n
a l c h a r g e a n d a r e a c t u a l l y w o r t h $ 2 . 5 0
i f a d m i s s i o n s w e r e p a i d t o e a c h e n t e r
t a i n m e n t . E a c h q u e e n c o n t e s t a n t h d s
s o m e o f t h e b u t t o n s .
M i - s s M i l l e r i s o n e o f . s i x c a n d i d a t e . ® ? .
The g i r l rece iv ing the mos t vo tes w i l l
b e q u e e n . T h e o n e s fi n i s h i n g s e c o n d
a n d t h i r d w i l l b e a t t e n d a n t s t o t h e
q u e e n . T h e o n e s fi n i s h i n g s e c o n d a n d
t h i r d w i l l b e a t t e n d a n t s t o t h e q u e e n .
T h e c o n t e s t w i l l p r o b a b l y c l o s e J u n e 6
w i t h a d a n c e t h a t e v e n i n g . T h e e n t i r e
l i s t o f c o n t e s t a n t s i s : . M a r j o r i e M i l l e r ,
A n n e S t e p a n o v , R u t h A r n e y , S y l v i a
B u s k h u l , M a r g a r e t H e r r i n g , G e r a l d l n e
'Patterson. Any other young ladles may
e n t e r a n d s e v e r a l m o r e a r e e x p e c t e d .
S E N I O R C L A S S - N I G I I T J U N E 8
At the Class Night exercises, Monday,
J u n e 8 , t h e s e n i o r c l a s s w i l l p r e s e n t
three plays, a tragedy, a phantasy, and
a c o m e d y. T h e y w i l l b e c o a c h e d b y
M i s s Ve v a G a r r e t t . O t h e r f e a t u r e s o f
the evening wi l l be the presentat ion of
the Wood-Mar Trophy to the c lass that
h a s b e e n o u t s t a n d i n g d u r i n g t h e y e a r ,
the senior prophecy given by the junior
class, andi the reading of the seniors'
w i l l .
N E W B E R G C O V E R E D B Y P E A C E
Q U E S T I O N N A I R E L u \ S T W E E K
A p p r o x i m a t e l y t h r e e - f o u r t h s o f N e w
b e r g w a s c a n v a s s e d i n t h e p e a c e p r o j
e c t s p o n s o r e d b y t h e s t u d e n t b o d y o n
M a y 6 t h a n d 8 t h . T h o s e w h o c a n v a s s e d
f o u n d t h e m a j o r i t y o f p e o p l e v e r y a g r e e
a b l e a n d w i l l i n g t o c o o p e r a t e w i t h t h e
c o l l e g e s t u d e n t s , s o t h a t t h e p r o j e c t w a s
v e r y s u o c s e s f u l i n i t s e l f . T h e ' c o m m l t -
tee has not yet completed tabulating the
r e s u l t s o f t h e q u e s t i o n n a i r e s . I v a n M a k -
i n s t e r , a s c h a i r m a n o f t h e c o m m i t t e e ,
s a y s , " I h a v e b e e n v e r y p l e a s e d w i t h
t h e c o o p e r a t i o n , o f t h e s t u d e n t s i n t h i s
p r o j e c t a n d w a n t t o t h a n k t h e m f o r
p u t t i n g i t o v e r . "
Rev. Wilson Wirt
Addresses Chapel
"Recreation" Subject of Talk by
B r o t h e r o f P . C . A l u m n u s
" I h a v e f t h u m a n r e a s o n f o r m y i n
t e r e s t i n r e c r e a t i o n — I u s e d t o b e • h u
m a n b e f o r e I b e c a m e a m i n i s t e r , " e x
p l a i n e d R e v . W i l s o n W i r t I n a c h a p e l
a d d r e s s , M o n d a y , M a y 4 .
R e v . W i r t e x p l a i n e d h i . s c h o i c e o f a
" h o b b y " b y s t a t i n g , t h a t h o h a d a l w a y s
r e a l i z e d t h e n e e d o f A v h o l o s o m e r e c r e a
t i o n , e v e n b e f o r e h o h a d e n t e r e d t h e
ministry. "All too often our recreation
i s o r d e r e d b y p r o f e s s i o n a l s , w h o a r e n o t
i n t e r e s t e d w h e t h e r o r n o t y o u g e t a
g o o d t i m e b u t a r e i n t e r e s t e d i n s e p a r a t
i n g y o u f r o m y o u r m o n e y . I f y o u h a v e
a g o o d t i m e i n . t h e p r o c e . s s , i t i s i n c i
d e n t a l .
" T h e w o r d r e c r e a t i o n i s a d e r i v a t i v e
o f t h e w o r d r e c r e a t e , o r m a k e a n e w .
R e c r e a t i o n i s a l l t o o o f t e n o n e p e r s o n
o r a t e a m d o i n g a l l t h e a c t i o n , w h i l e
t h e r e s t o f u . s w a t c h .
" To m e e t t h e n e e t l o f w h o l e s o m e r e c
r e a t i o n t h e R e c r e a t i o n a l C o o p e r a t i v e ,
w i t h h e a d q u a r t e r s a t D e l a w a r e , O h i o ,
w a s e s t a b l i s h e d . P o p u l a r g a m e s , s o n g s ,
a n d g a d g e t s f r o m e v e r y c o u n t r y i n t h e
w o r l d w e r e c o l l e c t e d a n d t h e m o s t w o r t h
A v h i l e - w e r e g a t h e r e d a n d p u b l i s h e d I n
b o o k f o r m . T h i s b o o k i s a p t l y e n t i t l e d ,
' H a n d y , ' a n d m a y b e o b t a i n e d b y w r i t
i n g t o t h e c o - o p e r a t l v e ' e h e a d q u a r t e r s . "
Seniors Enjoy Annual Sneak Day Party at Beach;
Play Cast Also Celebrates There But Doesn't Sneak
U n d a u n t e d b y t h e b i g r a i n s t o r m o f
T h u r s d a y l a s t , t h e s e n i o r s " s n u k " i n
t h e m i d F t o f t h e d e l u g e a n d f a i l e d t o
re tu rn fo r c lasses Fr iday. In fac t they
f a i l e d t o r e t i u - n u n t i l l a t e S a t u r d a y .
Monday they re tu rned to c laas-es and
reported the sneak day a huge succes-s.
The wc-uther at Roosevet beach, the
scene of their t ruancy, was perfect. So
a lso were the ocean d ips , h ikes a long
the beach, the huge beach fi re Fr iday
night and the exce l lent cook ing by as
sorted chefs. Items worth mentioning
a r e : V i o l e t ' s s u n b u r n ; C a l ' s H a t t i r e ;
the cordial welcoming of the play cast;
Rexanna ' s l ong h i ke ; t he cav ing i n o f
o n e o f t h e b e d s .
Sneak day had been much heraldetl
by prophets and false prophets, but no
one knew the date for sure; of course,
a f te r the re tu rn the re were many who
said, "Oh, I knew it 'was going to be
F r i d a y ! " O n F r i d a y a s s o o n a s I t a p -
pearctl that the seniors were really gone,
a devas ta t i ng room-s tack ing campa ign
A v a s l a u n c h e d w h i c h d i d n o t c e a s e u n
t i l p r a c t i c a l l y e v e r y s e n i o r r o o m w a s
s t a c k e d . H a n s b e r r y a n d S h e r k j n u s t
have felt like Noah, for their room alone
was spared by the flood o f vanda l i sm
a n d , l i k e t h e a r k , s u r v i v e d t h e s t o r m
(Continued on page four)
P. C . TO BROAnC. \ST
Pacific col lege in i to regular monthly
broadcas t over KOAC nex t Wednesday
has chosen a netv quartet, composed of
Isabel Frost, Joan Gardner, Ivan IMakln-
ster and Bob Noixlykc, as an added at
t rac t ion to the p roga-am. Miss Uache l
Pemberton aiul Mrs. Hal Chapman Avi l l
f u r n i s h o t h e r m u . s i c a l n u m b e r s , a n d
Prof. Conover, the addrcF.s.
The program is as follows:
Thank God fo r a Garden , by Teresa
Del Rlego—The Quartet.
The SAvallows, by Fredric H, Cowen—
Vocal solo by Rachel Pemberton.
F u t u r e T r e n d s i n H i g h S c h o o l a n d
College Ed'ucation—Address by Profes
s o r C o n o v e r .
I Look Into-Your Garden, by Hayden
Woot l—-The Quartet .
Vocal solo by Mrs. Chapman.
GOLD "P" B.VNQUET JUNE 5
"Olympic Games" Avill he the theme
for the annual Gold P Club banquet,
•to he bold at the Methodist Episcopal
church Friday, June 5. I'resident Ken-
dal l and Flunky Bates report plans are
wel l under way for this social highl ight
of the year. Frank Cole, clasjs of '30,
w i l l h e t o a s t m a s t e r .
W e e k - e n d s a v I U b e w e e k - e n d s a n d
m u s t h a v e t h e i r h i g h p o i n t s . N o d o u b t
t h e A v e e k - e n d w h i c h t h e M a y D a y p l a y
c a . s t s p e n t a t t h e H o s k i n s c o l t a g o a t
N c l s c c t t w a s c l i m a x e d m o r e t h a n o n c e !
H a v e y o u , d e a r r e a d e r ( i f a n y ) e v e r
a w a k e n e d t o fi n d y o u r s e l f l i t e r a l l y c o \ ' -
e r e d A v i t h o d o r o u s s k u n k c a b b a g e ? I f
n o t , a n d I f y o u a r e i n t e r e . s t e d i n t h e
s e n s a t i o n r e s u l t i n g , a s k t h e M i s s e s
H o g u e , G a r r e t t , K i r t o n , J a c k . D a r n i e l l e
o r F r o s t . I f y o u h a v e a n i n t e l l e c t u a l
c u r i o s i t y a b o u t t h e p r o p e r m e t h o d t o
quietly in.stall palche.s of cabbage into
a l a d l e s ' r o o m , a s k R a y J l i l l e r , T. / e A v i s
H o s k i n s , o r B r u c e R o g e r s f o r p a r t i c u
l a r s . T h e y a r e p l a n n i n g a b o o k A v h i c h
w i l l d e a l A v l t h t h e s u b j e c t , " H o a v t o
p l u c k a n d p l a n t s k u n l c c a b b a g e . "
And speak ing o f books, many mem
b e r s o f t h e t r i p m a y w e l l b o q u a l i fi e d
b y e x p e r i e n c e t o A v r l t e b o o k s o n d i
v e r s t o p i c . s . D o n ' t f a l l t o r e a d :
" H o w f t M u s k r a t T a k e s a B a t h i n
Ten Vo lumes (o f Ava te r ) . Th i s I s t he
w o r k o f V e v a G a r r e t t — i f s h e h a . s t i m e
a f t e r g e t t l n ® t h e m u s k r a t b a t h e d s h e
w i l l a l s o A v r l t e " K a r o t s t o G a r r e t t ! "
Emma I logue expres.ses her feel ings
v e r y p o i g n a n t l y i n " T h e V i e i o u s n e s s
of the Actinic-Ray." Read It and weep!
(Continued on page four)
The "Messiah" to
Be Presented by
College Friday
Piano Students Are Presented in
Recital Last Tuesday
and Tonight
T h e s t u d e n t s o f t h e c o l l e g e m u s i c d e
par tment p resen ted the i r p iano rec i ta l
T u e s d a y e v e n i n g . M a y 1 2 . T h e p r o
gram consisted of many interesting and
b e a u t i f u l c o m p o s i t i o n s b y o l d a n d m o d
e r n c o m p o s e r s . R e l a t i v e s , f r i e n d s a n d
mu.slc-lovers had a very enjoyable eve
n i n g . T h e p r o g r a m w a s p r e s e n t e d a s
f o l l o w s :
D a n c i n g S o n g ' . : B u r l e i g h
F o u r P r e l u d e s ; . H e l l e r
T y e . I I u t c h e n s
M e n u e t M o z a r t
N a r c i s s u s . ' . N e v ' l n
A l i c e G u l l e y ■
G i g u e ; B a c h
B o u r e e , B a c h
B e t t y A n n S w a n s e a
C o n s o l a t i o n L i s z t
P r e l u d e R a c h m a n i n o f f
R u t h G u l l e y
M a z u r k a G o d a i v i
M a r c h e G r o t e s q u e S i n a i n g
J e a n G a r d n e r
A t M o r n G o d a r d
B r o o k l e t i n t h e W o o d S p i n d l e r
Ru th G i l s t rap
M e n u e t t o S c h u b e r t
R o m a n c e . ; . S i b e l i u s
R u t h C o p p o c k
Miss Esther May Weesner will be pre
sented In a piano recital by the college
Tuesday, May 19. Mis Weesner Is on©
of the advanced pupils, haA'ing received
her cert ificate last year. She Is talent
ed and her concert promises to be very
enjoyable. The program Js as follows:
S o n a t a B e t h o v o n
S i x P r e l u d e s H e l l o r
S i l h o u e t t e s R e b i k o v
Scenes from an Imaginary Ballet
C o l e r i d g e - Ta y l o rWedding Day at Troldhaugen Grieg
Friday, May 22, the chorus will pre
s e n t p a r t s o f H a n d e l ' s M e s s i a h . T h e
chorus Avill be assisted by townspeople
and also singers from Portland. "The
Messiah" is one of the most beautiful
oratorios and those who enjoy mufilc
arc premI.wod an enjoyable evening.
Solos Avill bo taken by Mrs. Frank C*.
Colcojxl. Mrs. Hal H. Chapman. Isabel
Fro.st, Jean Gardner, Margiuerite Nor-
dyke, Rachel Pemberton, Mr. HaroldW. IMoore, and Pipf. Jo.seph A. Flnley-
A quartet Avill consist of Jlrs. Colcord.
Mrs. Chapman, Mr. Fred Frost and
Prof , F in ley.
GIRT-S HONOR .AIOTHERS AT Y. W-.
The Y. W. Meeting on May 6 Avfts
centered around the thought of Mother'J?
day. Violet Braitliwaite played soft
music a.<? the girl.s gathered for the meet
ing In the dormitory parlors. A inu-slcal
leading, "Mother," wa.s given by Maf'gucrite Heacock, accompanied by Reola
Syinons. The scripture was road byGrace Hampton and the prayer Avas of
fered by Ruth Gulley. Some very aF
proprlato Mother's day poems Avere read
by Emma Hoguo. Miss Garrett. PegP^'
Otis, and Margaret Gilstrap.
I.^abc-l Frost sang "Mother 0'
accompanied by Violet Braithwalte. Oth
er poem.s Avere rend and talks Avere gl^'
en by Dorothy Choate, Reola Synioni'|
Mary Rrook.s, Betty Williams, and
CoHver. Rachel Pemberton sang "Won
derful Mother O' Mine," accompanied
by Violet BraithAvaite.
A n n o u n c e m e n t s w e r e m a d e b y
pre.sldent, and the meeting was o'-
missed with the Y. W. benedict ion.
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T H E H O M E S T R E T C H
The 1935-36 school year is nearly over. Only this week of
advance work, a week of review, exam week, and commencement
Week rema in .
When a sprinter nears the home stretch he puts forth an
extra burst of speed to finish as strong as possible. We are now
on the home stretch and it is time for us to call forth a little
extra energy for the last sprint.
A great deal has gone into our grades already but a little
work at the last can decidedly improve them. Too often we don't
realize the importance of grades in our school work. They mean
more than just "beating the other fellow." The habits of study
built up are important contributions to later successes in the bus
iness world. Also, the marks obtained play an important part
i n r e c o m m e n d a t i o n s .
We are not all able to make good grades but we are all able
to study industriously for the best grades of which we are ca
pable. That is the important thing.
A little work now during these next few weeks may be more
important in future success than we ever realize at the time.
M I L I TA R Y T R A I N I N G
One problem the student at the small, independent college
does not have to face is the problem of military training. At our
state institutions this training is compulsory with exemptions
few and far between. Military training in itself isn't wrong but
it should be voluntary. The training has virtues in the enforce
ment of discipline, the improvement of stature, etc. None of
these possible advantages, however, but what could be obtained
in Boy Scout work. If the training were not compulsory those
who desired it could still take it while others who did not want
it would not have to take it.
Students in the state schools are now working to make the
training voluntary and we should help them in any way we can.
A S I T C O M E S
It college Is understood to be a gate
way to positions which are soft, if col
lege experience is a preparation for ease
In the country club, if It is conceived
as an open sesame to wealth or a de
vice to secure political "pull"—if this
be the purpose, college is no longer a
access There are quicker and
better roads to wealth. In fact, there
ai-e so many college graduates and the
fundamental economy of our human so
ciety has so changed that it may l>e
ueslioned whether college is a sure•^ay to a position. There are too many
eraduates, too many "Intellectuals," toomany "white shirts," too many "soft-
le.s " • • • many who fear the sternbattle of life and hope to be carried
through on the billowy clouds of colle-llftio standing and degrees. College may
have accomplished this in the past. That
lav Is son®' probably forever. College
today is a futile refuge for those whose
ideals are low and whose purposes are
selfish-
For the thoughtful freshman the
oestlon narrows down to thl.s—"Ishere a fundamental need of humanjetv for which college experience will
nare me?" If there Is—go to college
d orepare to meet that need. If there
M such a need, or If one does notI® "? to meet such a need, he should
t^ay at home, save his money, and go
,0 work. . • •
rrhere are, however, great needs of
onltv which are not yet met, and
meeting of which strong men
in,;" needed. As now types of bus-
a constantly open up and demand
vnes of men, so In the evolution
of society there are developments which
give place to men. who are fitted to par
t ic ipa te . Such deve lopments are immi
n e n t . — R a l p h C o o p e r H u t c h i n s o n . I n
T h e I n t e r c o l l e g i a n .
M O D E R N L I F E
M o d e r n l i f e i s n o t a s t a b l e t h i n g . I t s
i n s t i t u t i o n s a r e f o r e v e r c h a n g i n g a n d
I t s t e m p o c o n t i n u e s t o i n c r e a s e y e a r b y
y e a r . T o t h e r e c e n t c o l l e g e g r a d u a t e
I t p r e s e n t s a p u z z l i n g f r o n t .
O n e l i f e t o l i v e !
W e a l l w a n t t h e b e s t f r o m i t , a n d i t
I s t he bes t t ha t we i n t ehd t o have—
w h e n - w e s t a r t . N o o t h e r t h o u g h t e n
t e r s o u r m i n d s . B u t , a r e w e s t a r t i n g
r i g h t ? H o w a r e w e k n o w n ?
T h e r e i s a s o l u t i o n , o n e t h a t i s b a s i c
I n I t s s c o p e . I t i s a c c e p t a n c e o f e d u c a
t i o n a s a m e a n s t o h a p p i n e s s r a t h e r
t h a n a s a m e a n s t o m o n e t a r y h e i g h t s .
— T h e O r e g o n D a l l y E m e r a l d .
Continuing our prying efforts into the
lives of Pacific.'.^ illu-strlous seniors, we
find a ]>iofes8lonal "back-stage John
nie," a pianisi who was also born in
Canada and a "mill pond monkey.
E r n e . s t E l m e r K a . s -
t e r w a . s b o r n I n O r e
g o n C i t y , D e c e m l > e r
i r > , 1 9 1 3 . T h i s y o u n g
m a n , w h o h a s b e e n
t h e p r o p m a n f o r s e v
e r a l o f o u r c o l l e g e
p l a y s t h e l a s t t w o
y e a r . s , I s n o w a c i t i
z e n o f P o r t l a n d , O r e
g o n . h a v i n g e 9 i a 1 > -
l l s h e d h i s r e s i d e n c e i n
that c i ty at the age of four years.
After receiving his prep-school re-
quirement.s In Benson Polytechnic
school In Portland, Ernest took a year's
work in Oregon State college and a year
In Reed before entering as a Junior In
P a c i fi c .
Mr. Kaster stayed out of school one
year after going to Reed and during
that t ime was kept on the Jump as a
mes.<»nger boy for Postal Telegraph
c o m p a n y .
When not busily engaged in the chem
istry shack. Ernest spends considerable
time at the piano, on the archery green
or practising with a rifle. He confesses
hitch-hiking as one of his favorite out-
o f - d o o r s p o r t s .
Bex Mabert Hampton claims Falls
City, Oregon, as his birthplace, and No
vember 21. 1905, as his birthday.
M r . H a m p t o n - s p e n t
his -boyhood around- his
f a t h e r ' s s a w r n i l l s a n d
h a s b e e n e n g a g e d i n
eve ry Job In t ha t bus
i n e s s f r o m " p o n d - m o n
key" on up. His high
s c h o o l c a r e e r w a s c o m
pleted in Garibaldi, Ore
gon , when he g radua t
e d a s v a l e d i c t o r i a n o f
t h e c l a s s a f t e r t a k i n g
a four year course in three years.
Between grade school and h igh, Rex
took a sojourn of four months into Cal
i f o rn ia (on t he t humb) . Then be tween
high school and co l lege he worked In
the timber, where he had several excit
ing experiences such as saving a drown
ing man, and fight ing a sawmil l Are.
L i k e a l l fi s h e r m e n , M r . H a m p t o n c a n
t e l l s o m e w h o p p e r s . A n d s h o u l d y o u
dare doubt them he car r ies snapshots
of h is catches as proof . And speaking
o f un ique p roo fs . Rex has among h is
souven i r s a chunk o f a p r i ze -w inn ing
cake that he baked in grade school.
M r. H a m p t o n ' s c o l l e g e a c t i v i t i e s i n
c lude membersh ip in the Go ld "P" o r
ganizat ion, N. T. A. straw-boss for two
years, chairman of the T. M- Bible
study c lass , a j id sen ior representa t ive
o f t h e a t h l e t i c c o u n c i l .
M a x i n e L o r a l n e M a s o n w a s b o m I n
Saskatchewan, Canada, September 24,
1912 . The who le o f he r g rade schoo l
a n d h e r fi r s t y e a r o f
hig-h-school was dotted
w i t h v a r i o u s m o v e s ,
fi r s t t o B i l l i n g s , M o n
t a n a , t h e n t o S i o u x ;
F a l l s , S o u t h D a k o t a ,
a n d f r o m t h e r e b a c k
w o s t t o L o s A n g e l e s ,
Ca l i f o rn ia . M a x i n o ,
T O O B S E R V E l u O t U B I R T H D A Y
O F T H E U . S . C O N S T I T U T I O N
The last session of Congress created
t h e U n i t e d S t a t e s C o n s t i t u t i o n S e s q u i -
c e n t e n n l a l C o m m i s s i o n t o d i r e c t t h e
p l a n s a n d a c t i v i t i e s f o r t h e p r o p e r o l > -
s e r v a n c e o f t h e 1 5 0 t h a n n i v e r s a r y o f
t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s .
T h i s h i s t o r i c a l a n d e d u c a t i o n a l c e l e b r a
t i o n , n a t i o n - w i d e I n s c o p e , i s p l a n n e d
t o b e g i n S e p t e m b e r 1 7 , 1 9 3 7 , a n d c o n
t i n u e t h r o u g h t h e c o r r e s p o n d i n g p e r i o d
o f r a t i fi c a t i o n , o f f o r m a t i o n o f t h e n a
t i o n a l g o v e r n m e n t , t e r m i n a t i n g w i t h
t h e 1 5 0 t h a n n i v e r s a r y o f t h e I n a g u r a -
t l o n o f P r e s i d e n t W a s h i n g t o n , A p r i l 3 0 ,
1 9 3 9 .
gi-aduated from Tl-[
g a r d h i e h s c h o o l a . ' '
a n h o n o r r o l l s t u d e n t
in 1932. Al though music was her dom
inant in terest in h igh school , she a lso
e n j o y e d n e w s r e p o r t i n g a n d h e l d t h e
position of literary editor of the school
p a p e r. H e r r e s p o n s i b i l i t i e s i n P a c i fi c
h a v e b e e n a s C r e s c e n t r e p o r t e r a n d
t r e a s u r e r o f t h e s e n i o r c l a s s .
Miss Mason c la ims canoeing as her
favori te hobby and begrudges the nine
months of school that keeps her off the
w a t e r .
One of the most pleasant experiences
I n h e r l i f e w a s a s t e a m e r t r i p f r o m
Port land to Los Angeles In which she
was privileged to attend "The Mission
Play" at San Gabriel and to make a vis-
Itat ion to the Mission Inn at Riverside,
C a l i f o r n i a .
Max ine ' s In tense i n te res t I n h i s to ry
has led her to choose Leonardo De Vinci
as a subject for her senior thesis.
Scrapbook Silhouettes
R. H. C. Bennett
Lawyer
Office Second Floor Union Block
ON WRITINO IMAGIST POETRY
I c a n ' t ,
I d o n ' t w a n t t o .
I t 's not In me to do It .
One more l i ne and I 'm th rough .
T h i s I s I t . — A . H .
S h r e d d e d V e r s e
P o i s o n o a k .
The green and red leaves looked well
i n t h e v a s e ,
Only my neighbor smiled when she saw
t h e m .
Ye s t e r d a y m y f a c e a n d h a n d s b u r n e d
w i t h fi r e .
To d a y I a m s w a t h e d i n d i s i n f e c t a n t :
Ta k i n g n o u r i s h m e n t t h r o u g h a s t r a w.
— R . W .
T h e p e n
P o i s e d ;
A c h i n g ,
B l o o d l e o s
T h i n g :
H i s s i n g ,
W r e n c h i n g ,
Z o o m i n g :
A l ight crashes Into existence
T h r u m y b r a i n ;
T h e p e n f a l l s ,
B l o o d y a n d w r i t h i n g :
I a m a n - i m a g i s t .
U f e
Why should i t be so
L i k e t h a t p e r p e t u a l r e s t l e s s n e s s ,
N o w s o b l u e , s o d e e p , s o s a d ;
Now so bright, so great, so glad;
G r o w i n g u p , t h e n d i s s o l v i n g
I n t h e f o a m o f d i s i l l u s i o n :
G r o w i n g a g a i n , r e a p i n g , d i s m a y i n g .
Forget t ing, c l imbing, s l ipp ing, fa l l ing ;
O n l y t o c o m e u p a g a i n .
L i k e t h a t p e r p e t u a l r e s t l e s s n e s s .
W h y i s i t l i k e t h a t ?
— L . S .
A t c l o s e o f d a y
W h e n w o r k w a s d o n e
I saw the si lhouettes of t rees
Against the red glow of the sun.
I wandered down the dus ty road;
I t w a s d e s e r t e d ;
A w i n d a r o s e ,
A s t o r m w a s a p p r o a c h i n g ,
A n d m e w i t h n o u m b r e l l a !
— M , 9 .
S u n s e t
The sun . s low ly s ink ing , a b laz ing ba l l
o f fi r e , s i z z l e s
As It slips beneath the cool green waves;
A fleecy cloud floats by. and lazi ly tucks
I t i n .
I s t a n d a t t h e w a t e r ' s e d g e , d r i n k i n g
I n t h e v a s t b e a u t y o f t h e
Q u i c k l y c h a n g i n g s c e n e ;
R o s e a n d m y r i a d r a i n b o w s g l i s t e n o n
t h e f o a m - fl e c k e d w a v e s .
Sudden ly the wor ld i s co ld and g rey ;
The great gold 'en sun has gone
t o r e s t , a n d n i g h t
C o m e s s w i f t l y r i d i n g a c r o s s t h e s k y ;
Z s h i v e r a n d t u r n a w a y .
— M . C .
S p r i n g F e v e r
B u t t e r fl i e s , g o l d - w i n g e d
E d g i e d I n b l a c k .
G r a c i n g s p r i n g - t i m e fl o w e r s .
P o l l e n - d i p p e d b u m b l e b e e s
D r o n e a b o v e .
B r i n g i n g l a z y h o u r s .
— I . P .
Y o u t a l k t o u s . y o u p o l i t i c i a n s ;
M o r e t a r i f f w i l l s o l v e t h i s ,
L e s s t a r i f f w i l l s o l v e t h a t .
H e a p g o o d t a l k !
H o w d o y o u g e t t h a t w a y ?
I ' m f r o m M i s s o u r i !
( M o r e n e x t i s u e )
C. A. Houser
L u m b e r Y a r d
R a s m u s s e n P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F i r s t a n d M a i n S t s .
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e i e r
p h o n e s : O f fi c e 2 4 3 W ; R e s i d e n c e 8 8 M
DR. L R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray DiagTiosis
O f fi e e I n F i r s t N a t i o n a l B a n k
George H. Layman
Attorney a t Law
O l d M a s o n i c B l d g .
Phones: Office 346J; Residrace S29,)
N E W B E R G T R U C K L I N E S
Incoi -porated
A l l K i n d s o f H a u l i n g A n y w h e r e
P h o n e 1 8 7 J
D a i l y Tr i p s N e w b e r g t o P o r t l a n d
J. A. JOSSY, Mgr.—Res. 234M
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office In Brooks Building
P h o n e s 3 3 9 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anyth ing You Want
W A L L A C E & S O N
Ethel Beauty Shop
VEG-O-LENE OIL
The Perfect Oil Permanent
Evening Appointments
' N .
Stone's Grocery
A complete l ine of
Fresh Fruits and Vegetables
a t a i l t i m e s
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l e n H a d l e y
Q U A K E R
S P O R T S
By Allen Hadley
o o r s !
A l though Coach Langton of the locsal
h igh schoo l hasn ' t ye t sen t i n a res ig
n a t i o n . i t i s p r e t t y w e l l e s t a h l l e h e d t h a t
he wil l wash his hands of Newberg high
a t h l e t i c s b e f o r e a n o t h e r s e a s o n r o l l s
a r o u n d . A n d i f h e i s a b s e n t n e x t f a l l
it wil l be necessary to have a coach on
hand in case the boys do decide to turn
o u t f o r f o o t b a l l . A n d a l i k e l y m a n f o r
t h e j o b i s E v e r e t t G e t t m a n n , w h o h a s
v e r y s u c c e s s f u l l y c o a c h e d a t h l e t i c s a t
B o n a n z a a n d M o h a w k " h i g h e c h o o L s . H e
a lways puts out a w inn ing team and is
v e r y w e l l l i k e d . J u s t w h a t l u c k h e
. w o u l d h a v e w i t h t h e p r e s e n t s e t u p a t
N e w b e r g w o u l d r e m a i n t o b e s e e n ^ o f
c o u r s e . B u t a t l e a s t h e w o u l d m a k e a
f t r s t c l ass coach f o r t he Tige r a th l e t i c
t e a m s . H e l a C h a u n c e y ' s b i g b r o t h e r ,
y o u k n o w .
E u g e n e C o f fl n , P a c i fi c g r a d , w h o
e a r n e d a m e r e 1 2 l e t t e r s d u r i n g h i s s t a y
h e r e , v i s i t e d s c h o o l f o r a b r i e f t i m e r e
c e n t l y . F o u r o f h i s 1 2 l e t t e r s w e r e
h a n d e d t o h i m a s t h e r e s u l t o f h i s t e n
n i s p r o w e s s . H e s a y s t h a t h i s p l a y i n g
( t h u s f a r t h i s s e a s o n h a s b e e n t w o s e t s
w i th one o f -h i s work ing pa ls f rom the
U . S . p o a t o f fi c e , w h e r e h e i s w o r k i n g
p a r . t t i m e . E u g e n e w o n t h e t w o s e t a
6-2, 6-2.
J o e K y c e k , p r o m i n e n t N e w b e r g h i g h
s c h o o l a t h l e t e , i s a g o o d p r o s p e c t f o r
c o l l e g e n e x t f a l l . J o e s a y s h e m i g h t
e n r o l l a t P a c i fi c , I n w h i c h c a s e t h e
Q u a k e r i n s t i t u t i o n w o u l d b e a u l t e f o r
t u n a t e , a s f a r a s s p o r t s g o a t l e a s t , b e
c a u s e J o e h a s b e e n a s p a r i c U n g p e r f o r m
e r f o r t h e T i g e r s f o r f o u r y e a r s . A n d
a s f a r a s t h a t g o e s , J o e a l w a y s m a n
ages to keep we l l up on the e l ig ib i l i t y
l is t , which makes any coach happy and
p l e a s e s t h e f a c u l t y .
Quakers Avenged on
Albany Branch Nine
C o l u m b i a P a r k i n P o r t l a n d w a s t h e
s c e n e o f a b a s e b a l l g a m e I n w h i c h
C o a c h C h a p m a n ' s c r e w a v e n g e d a 1 0 - 4
defeat handed out by the Albany Branch
P u m a s l a s t M a y D a y .
T e n b a s e h i t s w e r e t u r n e d I n t o n i n e
runs by the revenig ie-seek ing Quakers.
S a f e t i e s b y E m e r y, K e n d a l l , B a l c o m h ,
a n d a b o o t b y S p a g l e g a v e P a c i fi c a
p a i r o f r u n s i n t h e fi r s t I n n i n g . T h e
s e c o n d i n n i n g s a w A l b a n y c o m e b a c k
a n d g r a b a o n e r u n l e a d o v e r t h e Q u a k
e r s . T h e t h i r d c a n t o , h o w e v e r , w a s a l l
P. C. and a landslide of five runs salted
the game away for the locals. A single
by Kendal l s tar ted the fest iv i t ies, John
son and Johnny Dimond each d id the i r
s h a r e w i t h s a f e t i e s , a n d f r e e p a s s e s
w e r e i s s u e d t o R a y M i l l e r a n d D e l P u t
nam, p lac ing "Wlck land , A lbany ohuck-
er. very much on. the well known skids.
I t w a s u p t o D u t c h E v e r e s t t h e n t o
slam out another hi t which pretty much
sewed up the game, giving enough runs
f o r P a c i fi c t o h a n d i l y w i n t h e g a m e .
W i c k l a n d . w h o u s u a l l y p l a y s s e c o n d
b a s e , u n d e r t o o k t h e j o b o f m a k l n ® i t
two s t ra igh t over the Quakers bu t the
boys f rom P. C- weren ' t t o be den ied
a \ i c c t o r y a n d l a n d e d h a r d a n d o f t e n
on the offerings of the Albany twlr ler.
L a n k y Wa l t J o h n s o n a g a i n a s s u m e d
responsibilities on the mound for the
Chapman crew and turned in another
g o o d p e r f o n n a n c e .
R H E
P a c i fi c 9 1 0 5
A l b a n y — — - 6 9 4
Bat ter ies : Johnson and Emery. H ie ld ;
W i c k l a n d a n d W h e e l e r .
BEED DEFEATS QUAKER GIRLS
IN FIRST BASEBALL CONTEST
C o a c h C h a p m a n w i l l a g a i n d i r e c t t h e
a t h l e t i c d e s t i n i e s o f P a c i fi c n e x t f h l l a s
f a r a s A l b a n y c o l l e g e i s c o n c e r n e d a n d
u n l e s s s o m e t h i n g u n f o r e s e e n c o m e s u p .
A l b a n y a u t o m a t i c a l l y c a n c e l l e d a n y
h o p e s o f t h e P. O . m e n t o r b y a n n o u n c
i n g t h a t D o n F a b e r , w h o h a s b e e n c o a c h
at Ashland high school, has been select
e d a s t h e m a n , t o fi l l t h e s h o e s a t t h e
c o a c h i n g h e l m l e f t o p e n b y t h e r e s i g
n a t i o n o f J o e y M a c k .
• • •
Here 's a suggest ion for the Newberg
H i g h a t h l e t i c a u t h o r i t i e s : O n e r e a s o n
t h a t t h e M c M i n n v i l l e c o a c h i s g r e e t e d
by such a large number o f a th le tes is
t h a t w h e n t h e i r p r a c t i c e s e s s i o n s a r e
o v e r a n d t h e b o y s g e t r e a d y t o g o h o m e ,
t h e y a l l p i l e i n t o a s c h o o l b u s a n d a r e
d e l i v e r e d t o t h e i r v e r y d o o r s t e p . A n d
t h a t m e a n s a n a w f u l l o t t o s o m e f o o t
b a l l p l a y e r w h o a f t e r p l u g g i n g a w a y
o n a f o o t b a l l fi e l d f o r a c o u p l e o f h o u r s ,
fi n d s t h a t h e h a s a t w o o r t h r e e m i l e
w a l k i n t h e r a i n a h e a d o f h i m . O n e
or two such lengthy Jounts a f te r dark
a n a t h e s e f e l l o w s i n t h e o u t l y i n g d i . s -
t r i c t s a r e l e a v i n g a f t e r s c h o o l w h e n
they can get a ride.
• • •
A l i t t l e t o o m u c h " F r o m t h e S i d e
lines" resulted in the loss of a baseball
p l aye r f o r Coach Chapman . Ve ry l Em
e r y w a s a t b a t i n t h e l a s t A l b a n y
Branch game and he evidently thought
t h a t t h e s i d e l i n e r e m a r k s f r o m t h e
coach were a l i t t l e more caus t i c t han
'his nature would absorb and as a result
he turned in h is su i t to Manager Rog
e r s .
The recently organized girls' baseball
team of Pacific College was defeated by
the Reed college team 34 to 17, Thurs
d a y .
As this was the first g'ame of the sea^
son, much improvement can be expect
ed. In spite of the recent rain, the turf
field of Reed college was comparatively
dry. and did not hinder the players.
Rachel Sperry and Dorothy Choate
took turns in the pitcher's box. and Lu
cy Wilson and Gloria Hoffman caught.The game was very even after the
P. C. glrla manaigied to settle down af
ter the first two hectic stanzas.
B O N E R S
ItI' recent examinations, Waldorf col
lege freshmen went on an Intellectual
spree and turned in the following state
m e n t s o f f a c t .
Dido means "the same" and la usually
represented' by Dido marks.Shelley unfortunately died while
drowning In the Gulf of Leghorn.
A yokel is the way people talk to each
Vine's Variety
Presents for all occasions
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Dr. Frank T. Wilcox
Physician and Surgeon
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
Phones: Office 244J; Residence 206J
-
ELLIS & EASTMAN
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 R
T A T E W I N S A S M A T E S L O S E
W a y n e T a t e s c o r e d h i s fi r s t n e t v i c
t o r y o f t h e s e a s o n w i h e a h e d o w n e d
Rice , Pac ific un ivers i ty No. 1 man, in
a r e t u r n e n g a g e m e n t o n t h e P . U .
c o u r t s . T h e fi r s t s e t w a s a c l o s e b a t t l e
w i t h Ta t e c o m i n g o u t v i c t o r w i t h a 7 - 5
score. The second set was handily won
b y t h e P a c i fi c N o . 1 m a n 6 - 2 .
Hoskins in h is customary No. 2 spot
was put away by Gardner 6-3, 8-1.
J o h n n y D l m o n ' d w a s t h e v i c t i m o f t h e
ha rd p l ay i ng o f M i l l s , a l ad f r om La -
f a y b t t e w h o w i e l d s a m e a n r a c q u e t .
H e c a p t u r e d t h e fi r s t s e t 6 - 2 a n d c o n
t i n u e d h i s v i c t o r y m a r c h i n t o t h e s e c
o n d s e t , w i n n i n g 6 - 4 .
T h e d o u b l e s t e a m o f D i m o n d a n d
T a t e s t a r t e d o f f i n w h i r l w i n d f a s h i o n
t o w i n t h e i r fi r s t s e t f r o m G a r d n e r a n d
R l n g e b y t h e I m p r e s s i v e s c o r e o f 6 - 1 .
T h e i r a t t a c k b o g g e d d o w n a s f a r a s
i t h a d b e e n u p a n d t h e y d r o p p e d t h e
n e x t t w o s e t s 6 - 0 , 6 - 1 t o l o s e t h e m a t c h .
T E N N I S S C H E D U L E
T w o m o r e t o u r n a m e n t s a r e o n t h e
men's tennis schedule for this spring.
Oregon Tech travels here for a return
m a t c h o n t h e 2 5 U i . T h e P o r t l a n d e r s
w o n fi v e m a t c h e s t o n o n e i n t h e fi r s t
e n g a g e m e n t .
T h e s e c o n d t o u r n a m e n t o n t h e l i s t
is with Reed college, there, on the 21st
o f t h e m o n t h .
T h e s e t w o m a t c h e s c o m p l e t e t h e t e n
n i s c a m p a i g n s f o r t h e p r e s e n t s e a s o n .
o t h e r i n t h e A l p s .
R u r a l l i f e i s f o u n d m o s t l y i n t h e c o u n
t r y .
Romeo and Jul iet are an example of
an hero ic coup le t .—^The Corne l l Da l ly
S u n .
P a t r o n i z e C r e s c c B l A d v e r t l e e r e
Teachers Wanted
E n r o l l I m m e d i a t e l y — P o s i t i o n s n o w
open. Pr imary, Intermediate, Ad
v a n c e d G r a d e s , C o m m e r c i a l , H i g h
Schoo l Pr inc ipa lsh lps , Mathemat ics ,
H i s t o r y, E n g l i s h , J u n i o r H i g h , S c i
e n c e , O t h e r s .
W E S T E R N S T A T E S —
— L o w P l a c e m e n t F e e —
ProfessionalPIacement Bureau
3 2 1 B r o o k s A r c a d e B l d g .
Sal t Lake Ci ty, Utah
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
111 N . C o l l e g e S t .
P h o n e 1 1 8 M
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
Phones 171W
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
W a t c h e s O l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
^
0 . I . T. D E F E AT S Q U A K E R N E T M E N
T h e m e n ' s t e n n i s t e a m i s s t i l l i n q u e s t
o f i t s fi r s t v i c t o r y o n t h e c e m e n t c o u r t s .
A n o t h e r s o u n d t r o u n c i n g w a s a d m i n i s
t e r e d b y t h e O . I . T . n e t m e n o n t h e
B e n s o n c o u r t s . I n P o r t l a n d . F o u r s i n -
giles matches wore dropped to the Tech
m e n i n t h e c o u r s e o f t h e a f t e r n o o n ' s
p l a y .
L e w i s H o s k i n s d r e w t h e N o . 1 a s s i g n
m e n t a n d h a d B i l l B i l y e u , a n e x - P a c l fl c
s t u d e n t , a s h i s o p p o n e n t . H o s k i n s
s t a r t e d o f f I n s t y l e b y g r a b b i n g t h e fi r s t
s e t 7 - 5 . B u t " B l o w y " B i l l c a m e b a c k
t o w i n t h e n e x t t w o s e t s a n d t h e m a t c h .
W a y n e T a t e a n d D r a k e , p l a y i n g i n
t h e n u m b e r 2 m a t c h , b a n g e d a w a y a t
e a c h o t h e r w i t h D r a k e h a v i n g t h e a d
v a n t a g e i n t h e p i n c h e s w h e n t h e p o i n t s
count^. Both sets went to Drake, 8-6,
1 1 - 9 .
L o u i s C o f fi n w a s h a n d e d a 5 - 7 , 6 - 8 d e
f e a t a t t h e h a n d s o f t h e O . I . T , N o . 3
m a n , w h i l e A l l e n H a d l e y w a s a l s o b e i n g
d e f e a t e d 6 - 3 , 6 - 4 b y J o n e s , N o . 4 m a n
o f t h e Te c h c r e w .
M a r y B r o o k s , r e p r e s e n t i n g t h e w o m
e n ' s a i d e o f t h e q u e s t i o n , f a r e d n o b e t
t e r t h a n t h e m e n a n d w a s d r o p p e d 6 - 2 ,
6 - 1 i n t h e o n l y w o m e n ' s m a t c h .
T h e m e n ' s d o u b l e s w o r e h a l t e d b y
r a i n .
D o n ' t M i n d M e
A n o w n e r o f a fi n e e s t a t e h a v i n g a
s m a l l l a k e w i t h i n i t s b o u n d a r i e s w a s
m u c h a n n o y e d o n e d a y t o fi n d R a y M i l
l e r fi s h i n g a l o n g t h e w a t e r ' s e d g e . " S e e
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m.. 2-3-4-5 p. m.
W I L S O N S P O R T I N G G O O D S
A t L o w e s t P r i c e s
C o m p l e t e L i n e
La rk in -Pr ince
Hardware, Inc.
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
R Y G G
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Herber t Swi f t
Attorney at Law
Uni ted S ta tes Na t ' l Bank B ldg .
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
Milady
Dress Shop Beauty Salon
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t
6 1 3 F i r s t S t , — ^ P h o n e 2 2 4 R
here," he sold, "I own this water and
I s tocked i t w i th bass a t my own ex
pense. I won't have you fishing here."
"That's all right," replied Ray calmly
as he put some more baft on the hook."I'm not fishing for bass; I'm fishing
f o r p e r c h . "
M E M O R I A L D AY
Flowers
MANSON'S FLORIST
Newberg Greenhouse
P l i o i i e i j 6 W
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
5 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
WOFSG'S Confectionery
1 0 5 % F i r s t S t r e e t
Light Groceries
Frozen-Milk Milk Shakes 10c
1 8 v a r i e t i e s
W. G. Rogers
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o r n s O w n e d S t o r e "
l O D F i r s t S t . — - W e D r f l r e r — P h o n e S 9 J
V . ✓
Groth Electric Co,
510 F i r s t S t ree t
P h o n e I S I W
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 H F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Morse Floral Co.
f o r
Flowers
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Booka and Stationery
Deve lop ing , P r in t ing—Dai l y Serv ice
LY N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
S E E
Pearson & Knowles
for your
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
R. P. Gill
Auct ioneer
I N S U R A N C E
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
J
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
601 First St.
i^ss Halie King and**• Glenn Woodward
^'^gaged
o f M i s s H a l l i e K i n g , e e c r e -
g ^ President Penningaon. are con-
h e r o n h e r e n g a g e m e n t t o• Glenn J. Wood'ward, Professor of
Ghemistry at Pacific last j'ear, who is■J io t v t each ing a t Bend .
^he first intimation of the engage-
r e l e n t w a s t h e a p p e a r a n c e o f a l o v e l y
l a « t w e e k - e n d w h e n M r . W o o d w a r d
W a s i n N e w b e r g .
N o d a t e f o r t h e w e d d i n g h a s b e e n s e t ^
It will occur in the early part of ^ students) was. but whenthe summer, probably the first ^ eek , J
T H E D O R M I T O R Y M O U S E
D e a r P a l s :
I ' v e j u s t c o m p l e t e d t h e r o u n d s , a s
u s u a l l o o k i n g f o r n e w s , a n d t h i s i s w h a t
I f o u n d . I t ' s s t r a i g h t s t u f f , s t r a i g h t
f r o m y e o l d K a n y o n H a l l i t s e l f , a n d a s
s t r a i g h t a s I c a n g e t i t .
To u ' d r e a l l y t h i n k t h a t g o o d o l d s u m
m e r w a s h e r e t o s e e t h e p r o c e s s i o n t h a t
I s a w l e a v e t h e d o r m i t o r y W e d n e s d a y
n i g h t . S e v e n d o m i i t e s c l a d i n b a t h i n g
s u i t s a n d c a p s b r a v e l y s e t o u t i n K a s -
t e r ' s " C h e v l e " f o r F e m w o o d b e a c h f o r
a n i c e e v e n i n g s w i m . T h e b r a v e r y
w a s n ' t I n g o i n g i n K a s t e r ' s c a r , b e
c a u s e i t u s u a l l y g e t s t h e r e ( w h e t h e r i t
ever gets back or not is another ques
t i o n ) , b u t i n a t t e m p t i n g t o h a v e a s w i m
m i n g p a r t y i n a t h u n d e r s t o r m . I f y o u
w i l l r e m e m b e r t h a t e v e n i n g t h e h e a v
e n s o p e n e d a n d p o u r e d f o r t h r a i n b y
t h e b u c k e t s . E v e r y o n e r e p o r t e d t h a t
t h e " w a t e r w a s fi n e . "
O n , t h e r e t u r n t r i p t h e " C h e v l e , " a s
e v e n G O O D C h e v r o l e t s w i l l d o , r a n o u t
o f g a s . a n d h a d t o b e p u s h e d I n t o t o w n
b y a k i n d p a s s e r b y . I d o n ' t k n e w h o w
o r , t w o i n J u l y .
„ • V • J 1 - ' r o a d b y s e v e n d e l i g h t f u l y o u n g l a d i e sa t ^ f t h e r e l e h ' t m u c h o n e c a n d o . N e v e r -Sf mn will leave the first week , ewtamere got back to town,«r June. The couple have made -no det- 1
o n t i m e ( a l m o s t ) . T h e g a n g c h r i s t e n e d
E r n i e ' s c a r " T h e P r a y e r m e e t i n g S p e
c i a l , " a n d d e c i d e d t o t r y i t a g a i n , d e
s p i t e t h e r a i n a n d t h e g a s .
M a r g u e r i t e H e a c o c k t u r n e d " k i d " a n d
T h e c o u p l e h a v e m a d e n o d e f -
i n i t e p l a n . c f o r t h e f u t u r e b u t t h e y w i l l
P - r o b a b l y l i v e i n B e n d .
I X T E R N A T I O X A L R E L A T I O N ' S
International Relations Club met in ,o the circus Tuesday night.
Y. W. C. ..A. room at S o'clock;-tvell. aniTvay, it was a lot of fun,"
Thursday, Alay 7. Ruth 'Wilde read an said, "and I did get suoh a big
article by Kagawa from January. '36 j ^ick out of the clowns." To tell the
Intercollegian and Far Horizons." j we envy Marguerite, and wish
M ^ a r g a r e t G l J s t r a p a n d I v a n M a k i n s t e r
I m p o r t e d o n a r e c e n t p e a c e s p e e c h b y
F r e d e r i c k J . L i b h y .
t h a t w e c o u l d h a v e g o n e a l o n g .
L o s t — O n e m a n ' s v e s t , d a r k b l u e , a l l
t h e b u t t o n s o n , p o c k e t s a l m o s t e m p t y ;
d e c i d e d l y l i v e l y d i s c u . s s i o n o f p o l i c i e s
a n d w a y s o u t . K a g a w a , c o p o e r a t i v e s .
It was unfortunate that more could j belongs to a man's best Sunday-go-to-
not have been there to take part in a j nieeting suit. Will need it Friday night.
F i n d e r p l e a s e r e t u r n . " V . M . —
F o u n d — I n g i r l s ' d o r m p a r l o r s , o n eIMbhy's peace program, Italian ; ^an's vest, slightly wrinkled, but all
b u t t o n s . O w n e r m a y o b t a i n s a m e b y
c a l l i n g a t t h e d o r m i t o r y a n d i d e n t i f y
i t s a t i s f a c t o r i l y .
R u t h C o p p o c k p l a y e d t w o n u m b e r s
i n t h e r e c i t a l o f t h e S c h o o l o f M u s i c
T u e s d a y e v e n i n g . A n u m b e r o f t h e
d o r m l t e s a t t e n d e d a n d r e p o r t e d a g o o d
c o n c e r t .
" P r i d e g o e t h b e f o r e a f a l l , " t h e y s a y .
A s k D u t c h y E v e r e s t w h a t h e ' s p r o u d
o f . M a y b e i t w a s t h e s t a r s ; b u t n e v e r
theless, by the time Aileen had all the
t h o r n s e x t r a c t e d a n d h a d b e e n p r o p e r l y
m e r c u r o c h r o m e d s h e l o o k e d a s i f s h e
had been the one who had "been seeing
- a t m o s p h e r e , a n d S m e d l e y B u t l e r ' s
s p e e c h a t M c M i n n v i l l e w e r e s u b j e c t s
o f t a l k .
I t w a s a n n o u n c e d t h a t K a g a w a p l a n s
t o v i s i t P o r t l a n d e a r l y i n J u n e . T h e
c l u b h o p e s m a n y c a n t a k e a d v a n t a g e
o f h i s v i s i t a n d h e a r h i m s p e a k .
T h e c l u b w o u l d a l s o a p p r e c i a t e i t i f
• m o r e p e o p l e w o u l d c o m e t o m e e t i n g s .
T h e n e x t g a t h e r i n g i s M a y 2 1 .
P R E X Y A D V I S E S
A s S t u d e n t s y o u a r e n o t h e r e t o a c t .
are here to get ready to act wisely
i n t h e l i f e o f y o u r t i m e . Yo u a r e n o t s t a r s .
h e r e ' t o o r g a n i z e a n d p r o m o t e p r o p a -
ig-andas. You are here to learn how to
Keep your heads in the midst of a world
bombarded by myriad propaganda both
s o u n d a n d s i n i s t e r .
I f , as f reshmen and sophomores , you
were able wisely to determine just what
•the final answer is to the political, so-
■cial, and economic dilemmas of our time,
there would be no need of your attend-
iu^r « un ivers i ty,
A high wall should not be built around
th-e university, In- which students would
lye hermetically sealed from the outsideworld, but you. as students, should take
the opportunity afforded by your years;fyjy this campus to stay back of the£i-ont-Iine trenches and to stabilize and
-.j^cipline your judgment for the time •
when you are called upon to servegeneration.—President Frank, X:i
«ity of Wisconsin.
T h e d o r m i t o r y i s p l a n n i n g a s p r i n g
f o r m a l i n t h e n e a r f u t u r e . W e l i k e
them, because we get to dress in our
bes t and have lo ts o f good th ings to
eat. Ah, that is the l i fe!
F r o m a l l r e p o r t s t h a t w e , a n d t h e
s e n i o r s h a v e h e a r d , y o u r h o n o r a b l e r e
porter will have some real news to pre
s e n t i n t h e n e x t i s s u e .
Y o u r s u n t i l K a s t e r a n d C a m p b e l l q u i t
qua r re l i ng , and She rk ge t s Hansbe r r y
up In t ime for Poetry class.
T h e D o r m i t o r y M o u s e .
y o u r
. ' n l v e r -
For the easiest shave an(3
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Post Office
Engagement of Miss
Vio le t B ra i thwa i te
Announced Monday
M i s s V i o l e t B r a i t h w a i t e a n n o u n c e d
he r engagemen t t o Mr. S tua r t R l chey
of Portland at a senior spread held at
t h e d o r m i t o r y M o n
day night at 9:30. Mr.
Rlchey is employed
as service man at the
General Electric Sup
ply Corporation where
h e h a s w o r k e d f o r
s o m e t i m e . T h e y a r e
b o t h g r a d u a t e s o f
Gresham h igh schoo l
a l t h o u g h t h e y w e r e
n o t a c q u a i n t e d a t
that time. Mr. Rich-Violet Brailliwaito
e y a t t e n d e d D i e s e l T r a d e s c h o o l f o l l o w
ing graduat ion .
The color scheme for the epread was
worked out In pink and whi te. The an
n o u n c e m e n t w a s m a d e o n a s l i p o f p a
per placed in the mouth of a pink snap
dragon. Pink mint ice cream and angel
food cake were served as refreshments,
completing the color scheme.
The wedd ing da te i s no t t o be an
nounced unt i l some t ime la ter.
W . W . S I LV E R D I S C U S S E S
C O O P E R AT I V E S I N E C O N
W. W. Silver, who with his wife, has
j u s t r e t u r n e d f r o m s p e n d i n g t h e w i n
ter in Massachusetts and other eastern
sta tes, led a d iscuss ion In Mr. Macy 'a
Bcon class on- "Cooperatives" Monday.
He stated that there was a great deal
o f i n t e r e s t I n t h i s m o v e m e n t e l l o v e r
t h e c o u n t r y .
M A Y D A Y P L A Y C A S T
A L S O C E L E B R A T E S
(Continued from page one)
" O u r S w e e t L i t t l e A l i c e - B l u e K i m o n a "
t e l l s y o u i n f r e e v e r s e h o w I s a b e l F r o s t
f e e l s a b o u t t h e w h o l e b u s i n e s s . I t ' s
f ree but no t cheap.
Janet Jack scribbles a few tasty bits
o n " S p i d e r s t h a t P a s s i n t h e N i g h t "
fask Miss K i r ton—she vas dere) . Miss
Jack a lso wr i tes rea l is t ica l ly on "Bath-
I ng -Cap B lues "—i t ' s a mys te r y t o t he
n t h d e g r e e .
B r u c e R o g e r s w r i t e s i n h i s J a p p y
j a n g l i n g w a y " S e n b e i a n d M o n k e y s "
— r e c o m m e n d e d t o a l l z o o l o g i c a l s t u
d e n t s a s e n l i g h t e n i n g .
L e w i s H o s k i n s m a k e s u s p r o u d o f
h i m w h e n h e w r i t e s f o r t h e c u r r e n t
f l o w e r c a t a l o g u e — " R o y a l R o a d s t o R h o
d o d e n d r o n s . "
D o r i s D a m i e l l e , a m e r e s o p h o m o r e ,
e d i t s a b o o k w i t h c o n t r i b u t i o n s f r o m
t h e e n t i r e g r o u p , e n t i t l e d ' , " H e l l o , S e n
i o r s ! "
M i s s K i r t o n w T i t e a a u t o b l o g Ta p h i c a l l y
a n o t h e r b o o k , " K i d n a p p e d . "
B e s i d e s h i s i m p o r t a n t p a r t i n t h e
s k u n k - c a b b a g e s e r i e s , R a y M i l l e r w r i t e s
c m t h e " L o u s y L i f e o f L a v e n d e r S o a p . "
G R A H A M ' S
Drag S to re
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting and
R e p a i r i n g
H e a d q u a r t e r s f o r A r c h e r y Ta c k l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N . M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e I 2 8 J N e w b e r g , O r e .
R E V. N E W L A N D L E A D S Y. M .
Rev. G. H. Nowland spoke in the Y.
M. C. A. meeting of May 6. He spoke
f r o m t h e S c r i p t u r e r e f e r e n c e o f L u k e
12: 22-34, brining out the fact that the
world wi th al l i ts beauty is a good ex
a m p l e o f t h e p o w e r o f G o d .
A C A P P E L L A C H O I R
P L E A S E S A U D I E N C E
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confec t ionery
photo Supplies, Developing, Printing
I F I T ' S R E A L E S TAT E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n o 3 3 J 7 1 1 T ^ r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hal l
Phones: Office 107R: Residence 222'XV
- N
Frink's Book Store
Kodak Service - StationerySchool Supplies and Gifts
Phone 197W
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
C o m e r F i r s t a n d M a i n S i s .
pr. R. W. Van Valin
d e n t i s t r y
Over u. s. Bank
T R Y O U R
Maple Bars
^ Newberg Bakery
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
A l l H a l l t h e P o w e r . E l l o r
I I .
I n J o s e p h ' s L o v e l y G a r d e n — D i c k i n s o n
J e s u s , F r i e n d o f S i n n e r s G r i e g
S e n d F o r t h T h y S p i r i t . . . - S h u e t k y
I I I .
B l e s s t h e L o r d , O M y S o u l - . I v a n o f f
I H e a r d t h e V o i c e o f J e s u s
O l d E n g l i s h
B e a u t i f u l S a v i o r - - . C h H s t i a n s e n
A l l e l u i a ! C h r i s t I s R i s e n ! _ . . . K o p o l o f f
I V .
R e l i g i o n I s a F o r t u n e . . . . A r r . b y J o h n s o n
S t e a l A w a y A r r . b y H a l l
G o l d e n S l i p p e r s A r r . b y J o h n s o n
W e r e Y o u T h e r e . _ . A n o n
From Observatory Hill
S E N I O R S E N J O Y S N E A K
D A Y P A R T Y A T B E A C H
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
u n t o u c h e d . O n e m a l i c i o u s f e l l o w s a y s
t h e w r e c k e r s l o o k e d ' i n t o t h e i r r o o m ,
b u t a f t e r s e e i n g i t i n i t s n o r m a l c o n d i
t i o n d e c i d e d t h a t i t m u s t h a v e b e e w
s t a c k e d a l r e a d y .
Purity Bakery
The Bes t i n Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . " W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 335M; Res. 238W
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t fi x I t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
E. C. Baird
D e n i e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
M o r e e n g a g e m e n t s ! N e x t ?
• • •
An ocean voyage—^bi t te r d isappo in t
m e n t — N o m a l d e m e r .
• ? •
I t n e v e r a f f e c t e d m e l i k e t h i s b e f o r e .
• « «
A n o t h e r F r o s h c o o k i e d u s t e r .
• • •
Yo u c a n ' t k e p e a g o o d b l o n d e d o w n , —
e h , o k ?
• • •
A n d w e r e t h e s e n i o r s ' r o o m s s t a c k e d l
N o t t o m e n t i o n M i s s K J r t o n ' s .
* * *
D. D. has door gender trouble.
• * •
R e x - a n n a r o u n d - t r i p fi v e h o u r s .
* * *
The we l l -known sen ior cord ia l i t y.
• • ■
The carpet get t ing th in .
A N N U A L D U E I N T W O W E E K S
" T h e 1 9 3 6 e d i t i o n o f t h e L ' A m l s h o u l d
make its appearance In two weeks, pos
sibly before," stated Wi lbur Newby, ed
i t o r , y e s t e r d a y .
Tbe Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
Special Decorated Candy
B a r s f o r
M O T H E R ' S D A Y
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Y o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
O J a n l t e n
For tbe Last Word
in Batbing Suits
Always Shop at
.1
Jantzen Headquarters
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and fr iends of Pacific College Invited
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